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別 紙 様 式 3 (課程博士 •論文博士共用)
論 文 内 容 要 旨
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妊娠 3 0週相当をモデルとした、身長 153cmの妊婦ダミーMAMA-2Bを使用。座席は、シートス 
ライド位置を最前方から70 m m とし、リクライニング角度を垂直から2 1 度とした。衝突試験 (sled 
t e s t )は、Interon Servo Sled装置を使用。正面衝突時のスピードが13 km/h (test1 ) 、26 km/h 
(test 2 ) 、40 km/h (test 3 ) となるように行った。いずれの速度でもシートベルトは着用とし、
test 2 と test 3 ではプリテンシヨナー作動、エアバック展開とし、フオースリミッターはtest 2
で非作動、test 3 では作動とした。ダミーの挙動はハイスピードビデオ撮影にて観察し、ダミーの 
内蔵装置から得られたデータから、スレッドおよび胸部の加速度、ベルトの圧力、左右それぞれの
胸部の変位量の計測を行った。
(備考） 1 . 論文内容要旨は、研究の目的•方法•結果•考察•結論の順に記載し、 2 千字 
程度でタイプ等を用いて印字すること。
2 . ※印の欄には記入しないこと。
別 紙 様 式 3 の 2 (課程博士 • 論文博士共用)
(続賊)
【結果】
拘束安全装置の効果により、いずれの速度でも胸部前方移動量は121-129 m m であった。Test 2 
と 3 では、ダミーの胸部上部と顔がエアバックと接触したが腹部と接触することはなかった。ま 
た、ステアリングと接触することもなかった。肩ベルトにかかる最大引力は、test1 では2.6 kN、 
tes 2 では5.0 kN、test 3 ではフォースリミッターが作動したことによりtest 2 とほぼ同じ4.6 kN 
であった。胸部の変位量は、test 2 で左側35.4 m m右側 15.7 m m と最大値を記録した。T est1 で 
左側 14.2 m m右側 3.9 mm、test 3 で左側28.7 m m右側 10.9 m m であり、いずれの速度でも左 
側の胸部の変位量は右側の2 倍以上であった。
【考察】
今回の結果から、衝突時にステアリングへの直接の接触を認めなかったことより、時速40 k m 以 
下の走行での妊婦シートベルト乗員に対しては、重症胸部損傷（多発肋骨骨折や肺損傷など）は 
起こらないであろうと考える。拘束安全装置やヱアバックの効果は大きく、test 2 および3 でエ 
アバック非展開であった場合、胸部変位量はさらに大きくなったと思われる。
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1 )  拘束安全装置の効果により、13km/h, 26km /hおよび 40km /hの速度域で胸部前方移動量
距離はいずれも121-129mmの範囲内であった。
2 )  26km /hおよび 40kyom /hの前面衝突では、身体がステアリングに接することはなかった。
展開したエアバックは、胸部上部から顔面と接触したが腹部とは接触しなかった。
3 )  胸部変位量を胸骨部の変位量として左右を個別に測定し、いずれの速度域でも左側の胸
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